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Die Zeitschrift ist vor allem als Ort für Auszüge aus 
literarischen Neuerscheinungen gedacht und enthält da-
neben in den Rubriken "Neue Werke - Positionen, R e -
zensionen" und "Umschau" kleinere Beiträge zur Situa-
tion der DDR-Litera tur sowie Rezensionen neuerer 
Werke. 
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Lesarten: 
Friedrich Dieckmann und Gerd Irrlitz schreiben über 
Eduard Mörike, "Märchen vom sichern Mann." 
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Hauptartikel: 
"Die Liebe der Dichter - Georg Maurer." Ursula 
Püschel. 115-147. 
Neue deutsche Literatur--Heft IX 
(nicht zugänglich) 
Neue deutsche Literatur--Heft X 
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Fritz Rudolf Fries 
Uwe Grüning (Lyrik) 
Christa Kozik (Kinderliteratur) 
Christoph Kuhn (Kurzprosa) 
Armin Müller (Tagebuch) 
Gerhard Rößler 
Ich habe gelesen: 
Rudolf Hirsch schreibt über Gerhard Leo, Frühzug 
nach Toulouse. 22-27, ebenfalls zum Thema "Fünf-
zig Jahre danach." 
Hauptartikel: 
"Möglichkeiten und Grenzen der Toleranz." Benno 
Pludra. 108-117 (über Kinderliteratur). 
Außerdem: 
Lehrjahre der Literatur: 
"Ein 'schrecklicher' Lehrer." Andor Gabor im 
Briefwechsel mit Hans Marchwitza, K a r l Grünberg, 
Berta Lask. 63-88. 
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